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1. A menny:
Az u r szava _ _ _ * «-
G ábor í — — — Szabó Irma.
Mihály | őrangyalok — —  Halmi Margit.
Rafael |  — _  _  F ái F lóra.
L ucifer — •— —  Vidor Dezső.
A ngyalok kara.
2. A paradicsom.
Az ur szava ^  _ -* *&
Cherub — —* —- Szabó Irma.
Ádám •— —- —- K om játhy János.
É va — — — Komjáthyné Z T .
L ucifer — — — Vidor Dezső.
É§» fZ l3 E £  1 * 1  J f e  X - í Y  JE i H C . s 
7. Konstantinápoly.
3. Az álom kezdete.
Ádám, mint T an k réá  — 
Lucifer, íegyvernöke -— 
Éva, mmt Izóra —
Heléna, kom ornája — 
A patriárcba —
1 barát
A föld szelleme 
Á dám —
É v a -  
L ucifer
Püspöky Im re 
K om játhy János. 




Egy agg  eretnek
! - < t2. , eretnek
3. ! —
Egy ereinek
i ' i  ~




—  K om játhy János.
— Vidor Dezső.
— Kom játhyné Z. T.
— K iss írén.
— B artba István.
— E röss József.
— He rezegő Sándor.
—  Fen véri Mór.
— Serfözy Gy.
— Pálfi Bertalan.
—  Fáccsy Tamás.
— Marosai Som fi.
— U ngváry  V.
— M akray Dénes.
—  Pöspöky Iliire.
— Boár J.
—  Csögényi V.





Ádám, mint Pharao — 
Lucifer, m inisztere —
R abszolga —
V.va, mitit. eivTveta ---




Áriám, mini Miliiades -  
É va neje — —
Kimon, fiók —
Lucifer, miüt hellén katona




C rispos — 
1. dem agóg 
2 demagóg
— K om jLhy János. 
*— Kom játhy né Z. T.
. — Halmi Margit. ; 
-i- V idor Dezső.










Adám. mint K eppler — 
Éva, neje — —
Lucifer mint famulus — 
II. Rudolf német császár
Tanítván v —
í  i G r  5
— Kom játhy Jánon
— Komjárhyiié Z.
— Vidor Dezső.
— ' Szathm áry A.
— Rubos Á.
—  Szentes János.
—■— Karacs Imre.  x&uay X I
— Haday Sándor,














2 . ) munkás
3. ) —•
Nyegle
| mester legény 













— M akray Dénes.
— U nghvári V.
—  Lendvay (>.
— Serfözv G yörgy.
— Rá ez Dezső.
—  Fáccsy  Tam ás.
—  K aracs Imre.
— Boár József.
... Cserényi Adél.
—. í ícpnrpodi v F.
Polgárok, katonák, gyerm ekek, nép.
9. Párís.
Ádám. m int Danton —
S va mint marqnise és polgárnő 
Lucifer mint hóhér 
Márquise —
Köb e s p i o r r e —
Saint Juste
Egy tiszt — —
Á j sans-eulotte __
Komiét hy János. 
K om játliyne Z. T, 
Vidor Dezső. 
T anay Frigyes. 
Haday Sándor. 
Fenyéry Mór. 












Ádám mint Sergiolus —- 
Éva, m int J.ulia —
C a tál us —■ ; —*
Cluvia —-
Lucifer, miat Miló —
H yppia — —
Szent P éter apostol —-
—  Kom játhy János.
— Komjáthy né Z. T.
—  T anav Frigyes.
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— Vidor Dezső. j
—  F á i F lóra. \
. —  Szathm áry Á. ■ 1
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Tudós — — 
Aggastyán —  
Éva, mint munkásnŐ —- 
A f dd szelleme —
Lurher _ _
—  Komjdíhy Jduos.
— Fény éri Mór.
— Bariba István.
—  Kom játhyné Z, T,
— Békési Gyula.
— hí a c a v a no tlo r ’
Midiéi A;igele
1 2-„ A  j e g e s vidéken.
Aiiíro, mini: aggastyán— 
Lucifer, mint kh-.érbje —
- va. az eszkimó neje ...
— Kom játhy János. 
Vidor Drzsö.
— Rubos Árnád.
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Mihálv ( őra.ugvalok — 
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